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W. McALLISTER JOHNSON (1939-2016) par Stéphane Roy
Quelques semaines avant la parution de
son Rise and Fall of the Fine Art Print in
Eighteenth-Century France (2016a), le 
professeur McAllister Johnson – ou
« Mac », pour ceux qui ont eu le plaisir de
le côtoyer – confiait à l’auteur de ces lignes
qu’il s’agissait là de son testament acadé-
mique. Rédigé au terme de quarante 
années de recherche consacrées à 
l’histoire de la gravure française du 
xvIIIe siècle, ce magnum opus offre une syn-
thèse remarquable des enjeux associés au
milieu de l’estampe : statut social des 
graveurs, stratégies commerciales et édito-
riales, place de la gravure au Salon et au
sein de l’Académie royale de peinture et de 
sculpture, etc. Ces thèmes, si étroitement
associés aux recherches et préoccupations
scientifiques du chercheur si connu des his-
toriens de la gravure du xvIIIe siècle, font
souvent oublier que la Renaissance, le 
maniérisme et l’École de Fontainebleau 
furent les domaines dans lesquels il fit ses
premières armes.
Son contact avec la gravure, et plus particu-
lièrement avec le Cabinet des estampes, 
remonte au début des années 1960 (2006-
2007), à l’époque où, encore étudiant, Mac
poursuit ses recherches de maîtrise et de
doctorat à Princeton, à mille lieues de son
Missouri natal, sous la supervision du grand
Erwin Panofsky, l’un des pères de l’iconolo-
gie. La rencontre, on le sait maintenant, fut
déterminante à plus d’un égard. L’hommage
posthume que Mac lui rend (1968a) 
témoigne d’ailleurs de l’influence du maître
à penser, homme brillant, curieux et rigou-
reux, qualités dont Mac a fait montre tout au
long de sa carrière. Après la soutenance
d’une thèse doctorale intitulée Prolegomena
to the Ulysses Gallery and the School of
Fontainebleau (Ph.D.1966), Mac entre rapi-
dement dans la carrière et, encore jeune
docteur, publie dans les grandes revues, en
particulier The Art Quarterly, le Journal of the
Warburg and Courtauld institutes et la Ga-
zette des beaux-arts. C’est dans les pages
de cette dernière, dont il allait plus tard 
pleurer la disparition, qu’il publia sa première
véritable incursion dans l’univers de 
l’estampe (1968b).
Quoique ayant délaissé la Renaissance
pour le xvIIIe siècle, Mac conserve du
contact avec Panofsky ce goût pour la 
méthode et, plus largement, les méthodes
d’analyses propres à l’histoire de l’art. Son
Art History  : its Use and Abuse (1988a)
couvre plusieurs aspects du métier, comme
la constitution de corpus iconographiques,
l’utilisation des archives, la présentation des
résultats ou les vices et les vertus des 
méthodes de classement des biblio-
thèques. Ces prises de position au sujet
des méthodes et approches en histoire de
l’art ont également trouvé écho dans sa
pratique d’historien de la gravure. À l’instar
de Panofsky et de son iconologie qui 
supposait un examen attentif de l’image,
Mac a placé le document au centre de ses
questionnements, évitant même (par choix
ou par nécessité) les exégèses ou les ana-
lyses de seconde main qui pourraient en
contaminer ou en compromettre la compré-
hension. La série de documents relatifs à
l’histoire du Cabinet des estampes de la BN,
colligés et présentés dans les Nouvelles de
l’estampe de mai-juin 1979 (1979a), 
rappelle l’importance que Mac accordait à
la connaissance des sources premières. Ce
numéro spécial préfigurait la publication 
critique, confiée à lui par la BN, de la 
correspondance du garde du Cabinet H.-A.
Joly avec K.-H. von Heinecken (1988b).
Mac a très rarement fixé son attention sur
les grandes figures individuelles de la 
gravure, préférant davantage l’analyse des
pratiques associées à l’estampe. Son étude
du Serment des Horaces de David par
Morel (1979b) est inusitée, mais elle laisse
déjà voir le modus operandi de l’auteur,
soucieux de conclure par une annexe
consacrée aux sources qu’il jugeait essen-
tielles à la compréhension des enjeux de
l’époque. Cet intérêt pour le document (an-
nonces de journaux, prospectus, critiques)
a servi de fondement à une histoire socio-
culturelle du milieu de l’estampe, une 
formulation qui demeure toujours implicite
à la lecture des travaux de Mac. La source
– qu’il s’agisse d’un document manuscrit,
d’un catalogue ou d’une image imprimée –
révèle des us et coutumes difficilement 
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observables. Plusieurs études de cas pointent
en ce sens  : stratégies promotionnelles
(1983, 1993c), interactions entre graveurs et
commanditaires (1988, 1998-1999, 2009),
statut social et diffusion des œuvres (1986,
1991), etc. D’autres ont été consacrées à l’es-
tampe considérée dans tous ses états : avec
ou sans titre (2001b), en pendants dissimi-
laires (2010), versifiées (1985, 2012), etc.
Cet intérêt pour une histoire des pratiques so-
ciales et professionnelles liant éditeurs, ama-
teurs et collectionneurs relève du domaine de
l’informalité. Mac s’est également intéressé
aux institutions, nommément l’Académie
royale de peinture et de sculpture, ainsi que
le Salon. Parmi les études d’importance on
notera deux ouvrages publiés par le Agnes
Etherington Art Centre de l’université Queen’s
(Kingston, Ontario) : l’un sur les lithographies
exposées aux Salons de la Restauration
(1977), l’autre sur les morceaux de réception
gravés de l’Académie (1982). Deux grands
articles de synthèse remarquables sur la 
gravure d’histoire en France (1993a, 1993b)
ont permis aux historiens de saisir la com-
plexité des liens entre gravure et peinture; 
fidèle à sa démarche, l’auteur y déployait
l’éventail des lectures et interprétations 
possibles du corpus : formats, critiques des
graveurs, suites thématiques, choix des 
sujets, mises en marché. De nouvelles 
réflexions avaient été proposées plus récem-
ment (2000, 2008), indiquant l’importance
que Mac accordait aux liens étroits (et parfois
tendus) entre l’art de la gravure et l’Académie. 
Auteur prolifique, Mac laisse derrière lui un
œuvre académique considérable. Ses 
archives (correspondance, notes et docu-
ments de recherche) ont été léguées pour
l’essentiel à l’université Carleton. Les univer-
sités de Toronto, Queen’s et Carleton se 
partagent des centaines d’estampes, ou-
vrages anciens et cuivres qui servent à l’en-
seignement et à la formation de futurs
chercheurs en histoire de la gravure. Mac
laisse également en héritage un projet de Ré-
pertoire critique de la gravure au Salon, 1763-
1824, formulé dès 1978 dans les pages des
Nouvelles de l’estampe et maintenant
presque achevé sous forme électronique.
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W. McAllister Johnson pose avec une matrice à l’Art Gallery de l’université Carleton. Cliché S. Roy.
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